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num GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del lleino ha tenido á bien dis
poner continúe interinando la Subsecretaría de este
Ministerio y Jefatura del Estado Mayor General de la
Armada, el capitán de navío de primera clase D. Juan
José de la Matta y Montes.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la vacante ocurrida en el Cuerpo general de la
Armada por pase á situación de reserva del contraal
mirante D. Manuel de Dueñas y Gómez, se dé á la
amortización con arreglo á las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
nccmo. Sr.: S. M. el ney (g. t. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al Departamento
de Cádiz, el alférez de navío D. Luis Sánchez y Fe
tragut,
De Real orden lo dign ik V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Mayo de 1900,
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr, Capitán general ael Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina, Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar auxiliar del Centro Consultivo al teniente de na
vío D. Angel Ramos Imuierdo y Vivar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general.
INPANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : S. I. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al teniente de Infantería de Marina D. Eusebio
Otero Poveda, para pasar en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo mes de Junio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento deFerrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el capi4tán de Infantería de Marina D.'Vicente Vilar García;
S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la situa
ción de excedencia para Betanzos, Coruña y Madrid;
percibiendo sus sueldos por el cuadro núm. 2.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo resultado de su oficio núme
ro 1,254 de 11 de los corrientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 26 de Mayo de 1930.
FRAXCIS0 S.ILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: No existiendo vacante que pueda ocu
par el capitán de Infantería de Marina D. Cárlos de
Castro y Arca; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede en situación de excedencia en ese Depar
tamento hasta que le corresponda obtener destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Matt f.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina, I). Ricardo cie Castro
Gándara; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Legente del Reino, ha tenido á bien concederle
la situación de excedencia para ese Departamento y
disponer quede asignado al cuadro de reclutamiento
número 1 para el percibo de sueldos que le corres
pondan.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, le digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su oficio núm. 1.665 de 19 del
mes actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1900.
ElSubsecretar:o interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el alférez de la-escala de reserva de Infantería de
_Marina D. Francisco Barros Patiño, en la actualidad
con cuatro meses de licencia en esta Corte como
repatriado de Filipinas; S. M. el Rey (g. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general del Cuer
po, *se ha dignado disponer que á partir del 21 de Ju
nio próximo fecha en que cumple la indicada licencia,
quede en situación de excedente en esta Corte, co
brando los sueldos que le correspondan por la Habi_
litación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E
muchos años.—Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Ijres. Capitán general del Departamerito de Car
tagena é Intendente general,
•■••••••••■•■■•■■■••••-■•■■•••••••■■••■■■■■■•■■•■riy
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento segundo de Infantería de Ma
i ina en situación de licencia ilimitada en esta Corte,
Juan Estrada Fernández, solicitando la continuación
en filas como gracia especial, por no contar con otro
medio para atender al sustento de su familia, fundan
do su pet ción en los servicios prestados en la cam
paña de Cuba á la que marchó voluntariamente, ha.
biendo pasado á la situación en que hoy se encuentra
según Réal orden telegráfica de 28 del pasado que
dispuso fuesen licenciados los sargentos que se halla
sen sin compromiso; exponiendo tambien que su pa -
dre Juan Estrada Gutiérrez; sargento primero que
fué del Cuerpo, falleció por la explosión del vapor
Cabo Machichaco hallándose destinado en la sección
de Santander en 3 de Noviembre de 1893, y que asi
como á los hijos de los jefes y oficiales que mueren
en campaña ó en funciónes de servicio se le conceden
ciertos beneficios para el ingreso en las academias
militares, por analogia se le tenga en cuenta lo ex•
puesto para concederle la gracia que solicita; S. M.
el Rey (q D. g ) y en u nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por los jefes
respectivos é Inspección general de Infantería de Ma
rina, se ha servicio acceder á los ddseos del interesa
do, teniendo para ello en cuenta que no ha debido ser
licenciado, toda vez que se halla sirviendo como vo•
luntario un compromiso de cuatro años que Contrajo
en 22 de Octubre cle 1896.
Es así mismo la soberana voluntad que el recu
rrente sea pasaportado para el Departamento de
Ferrol á incorporarse á su compañía (2. del primer
batallón del 2.° regimiento).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO ADMINIZTRATIVO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al contador de navíoD. Vicente Galiana y
de las Arenas, dos meses de licencia por enfermo
para Madrid y Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de-h
más efectos y como resultado de su carta núm. 1.636
de 16 del actual —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Mayo de 1600.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
contador de navio de primera D. Waldo Andrade y
Arias, la situación de excedencia para Galicia, dé
Hondo relevarlo en el destino Que desempeña, el jefe
de la citada clase D. José de Pato y Revestido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo-á V. E. para su conocimiento y corno
resultado de su carta oficial núm. 1.298 de 16 del ac
tual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23
de Mayo de 1900.
El Subsecretario 'uterino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAIOVISTAS
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la carta de V. E.,
núm. 1.401, cursando instancia del aprendíz maqui
nista, habilitado de tercero en el cañonero torpedero
Audaz, Juan García González, solicitando un año de
licencia sin sueldo para navegar en todos los mares;
s. M. el Rey (q. I). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con la Inspección
de Ingenieros y Subsecretaria de este Ministerio, se
ha dignado acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarae á V. E. muchos años. Madrid 23
de Mayo de 1900.
ElSubsecretario intei hm,
Juan J. de la Mella.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
S. M. el Rey (q. D. g ) y eh su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por D. Isidro Fontenla y Maristany, D. Ramón
Díaz y del Gallego, D. Francisco Domínguez y Rome
ro y D. Juan Viniegra y Aréjula, concediéndoles to
mar parte en las oposicionls para ingreso en la Escue
la naval flotante que han de tener lugar en esta Corte
el día 15 de Junio próximo.
s
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
26 de Mayo de 1900.
A los interesados.
El Subsecretario interino,
J1a2z J. de la Malla.
de Heras y Mac-Carthy, D. Manuel Ferrer Antón,
D. Vicente Boado Suances, D. José María Aznar y
Bárcena, D. Federico Aznar y Bárcena, D. Manuel
Rodríguez Novás, D. Luis Butrón y Linares, D. José
Feliú y \l'alero, D. Julián de la Fierran y García de la
Vega, D. tanuel CarlierGiménez, D. Benigno Martín
y Peña, D. Manuel Fernández Lerena, D. Roberto
Aclame Beauchy, D. Eduardo Mendicuti é Hidalgo,
D. Rafael García Rodríguez, D. Francisco Marina
Aguirre, D. Manuel Tejera Romero, D. Luis de‘Az
cárate y García de Lomas, D. Alfonso Torres López,
D. Angel Rizo y Bayona, D. Enrique Campillo Gimé
nez, D. Teodomiro González Antonini, D. Adolfo
Lafuente Lizana, D. Cristóbal González Acebál y don
Salvador Moreno y Fernández, concediéndoles tomar
parte en las oposiciones para ingreso en la Escuela
naval que han de tener lugar en esta Corte el día 15
de Junio próximo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 23




Juan J. de la Halla.
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner remita V. E á este Ministerio á la mayor breve
dad posible las relaciones siguientes:
1.' Relación de todo el herramental y maquina
ria de talleres de ese Arsenal que se encuentre inútil
y que por lo tanto deba ser desmontado y vendido.
2.« Relación de tddo el material análogo deficien
te en la actualidad pero que pueda ser aun utilizado
mediante composición ó modificación, especificando
en ella las cantidades que se crean necesarias para
dichas obras,
3.a Relación valorada de todo el herramental y
maquinaria de talleres que sea necesario adquirir y
montar con arreglo al criteriode que losarsenales que
den dotados de cuantos elementos son necesarios pa
ra acudir prontamente á cualquier clase de repara
ciones del material naval moderno, teniendo en ciien
ta la conveniencia del empleo del motor eléctrico pa
ra la trasmisión de la fuerza en los talleres.
4•a Relación del número de remolcadores nece
sario para los servicios de abastecimiento y otrosma
rineros, inherentes á la presenciaenel arsenal y en su
puerto de una escuadra de cinco á seis buques de al
to bordo, con expresion en líneas generales, de las ca
racterísticas técnicas de dicho material
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 5.' Relación del número de algibes de vapor,
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo lanchones para conducción de carbón, municiones,solicitado por D. Dimas Regalado López, D. BaSael víveres, etc., etc., y otros servicios del arsenal y. de
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los buques, con inclusión de sus condiciones técnicas
en general, como en el caso anterior.
6.a Relación del número de lanchas de vapor y
otras embarcaciones indispensables para cubrir todas
las atenciones del arsenal y de su puerto militar,
tambien con especificación del tipo que se crea más
conveniente para la índole de la localidad.
7. Relación del material de dragado de las 'dár
senas de ese arsenal, necesaria para mantener en el
acceso á sus diques, machinas y muelles el calado
necesario á los buques de gran porte, indicando la
clase que se estime pertinente.
8.a Relación de todo el material de contra-incen
dio 3 necesario para las diversas dependencias del ar
senal y nominación del sistema más adecuado.
9.a Relación del material de alumbrado eléctrico
que deba sustituir ó aumentar el existente en ese ar
senal para la buena iluminación de sus diversos de
partamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANctsco SILVELA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
del expediente incoado con motivo de instancia de
D. Andrés Albiol, Presidente de la Sociedad católica
de marineros de Perdscola, solicitando se suprima la
libertad de pescar con el arte del Bou en el distrito
de Vinaróz, y teniendo en cuenta que por telegrama
dirigido á V E. el 3 del corriente mes, ya se les ha
concedido prórroga de un mes, ó sea el que em
piece á contarse la veda en 1.° de Junio, en vez de
1.* de Mayo corno estaba dispuesto; S. M. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q D. g.) ha tenido á bien
disponer, que el peticionario se atenga á lo acordado
en el telegrama referido.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan .T. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamentode Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E
núm 1 146 de 10 del corriente mes, en que propone
los nuevos tipos de 538 11 y 1.394 22 pesetas anuales
para sacar á licitación en la época reglamentaria las
almadrabas Coveta de Armar y Río Torres respecti
vamente; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Negoc ado tercero de la Subsecre
taría y Asesoría. general de este Ministerio, ha tenido
á bien aprobar los tipos propuestos por V. E.
Lo' que de Real orden comunicada por el Sr. Mi..
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1990.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán .general del Departamento de Carta
gena.
PILOTOS
Coi-no consecuencia de la instancia elevada por
V. á este Ministerio fecha 2 del actual, en súplica de
que por gracia especial se le conceda autorización
para poder prestar nuevo exámen para piloto de la
Marina mercante; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado, en vista de lo que deter
mina la Real orden de 18 de Julio de 1890.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. para su conoci
miento y en contestación—Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 22 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. D. Pedro Etazo
•1?..
Como consecuencia de la instancia elevada por
V. á este Ministerio fecha 2 del actual en súplica de
que se le conceda nuevo exámen para piloto de la
Marina mercante; S. Mi el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado en vista de lo dispuesto en
Real orden de 18 de Julio de 1890.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. para su conocimiento 'y
en contestación á la instancia de referencia.—Dios
guarde á V. muchos años — Madrid 23 de Mayo
de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Matta.
Sr. D. Cárlos Mínguez de Zubillaga, alumno de
Naútica, Bilbao.
Excmo. Sr.: En contestación á su carta oficial
núm. 1.044 de 3 del actual, en la que remite instancia
del alumno de Naútica D. Sebastian Cotet y Campins,
en súplica de que se le conceda nuevo exámen para
piloto de la Marina mercante; S. M. el Rey (q. D. g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á, bien no acceder á lo solicitado en vista de lo que
dispone la Real orden de 18 de Julio de 1890.
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Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 23 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino.
Juan J. de la Afatta.
Sr. Capitán gencral del Departamento de Carta
gena.
Como resultado de la instancia elevada por V. á
este Ministerio, en súplica de que á su hijo Eusebio
Farriols Díaz, piloto de la Marina mercante se le con
ceda autorización para poderse examinar para capi
tán mercluile, S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina ne,gente clel Reino, ha tenido á bien no ac
ceder á lo solicitado, por no tener el citado piloto he
chos los días de navegación que el reglamento exijo
para elcaso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento, y en con
testación á su instancia.—Dios guarde á V. muchos
_años. Madrid 22 de Mayo de 1900.
Subsec retario interino,
Juan J. c1( la Malta.
Al Sr. D. Baltasar Farriols Morel, Secretario de
la Alcaldía Constitucional de Barcelona.
21:AQUIVISTAS NAVALES
Como resultado de la instancia elevada por V. á
este Ministerio fecha 19 de Abril último, en súplica de
que se le conceda autorización para poder examinar
se de segundo maquinista naval; S. M. el lley
(q• D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se desestime su instancia
por no justificar su edad en debida forma con el co
rrespondiente certificado del registro civil en lugar
de la partida de bautismo en la que aparece enmen
dada la palabra del año de su nacimiento.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. en contestación y como resultado
de su instancia.—Dios guarde á V. muchos años.
—Madrid 22 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. D. Nazario Isidoro Llantada yBilbao.
MARINA MERCANTE
Excmo. Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1,012 fecha 3 del corriente, en la que par
ticipa haber concedido abanderamiento al vapor
Ullera »pari7ola acempañando los datos estadísticos
del mismo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Peina Regente del _Reino, ha tenido á bien disponer
se le asigne al citado vapor la serial distintiva J. S.
R. P. con la que figurará en la Lista qficial (ie buques
de guerra y mercantes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En contestación á la carta oficial de
y. E. núm. 1,039 fecha 2 del actual, en la que remite
datos estadísticos, y participa el abanderamiento
concedido al vapor Clelie; S. M el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se le asigne al citado vapor la señal
distintiva II. G. R. L. con la qué figurará en la Lista
oficial de buques de íjuerra y mercantes.
Lo que de Real orden; comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino
Juan 1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 5 del actual, me dice lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamen
to de Cartagena en 10 de Febrero último remitió á
este Consejo Supremo el adjunto expediente instruido
para acreditar el derecho que pueda tener á la meda
lla de sufrimientos por la Patria, el aprendiz maqui
nista de la Armada José María Meco Risso.—Pasado
á los Sres. fiscales, el militar en censura de 17 de
Marzo y el togado en la suya de 27 del mismo, expu
sieron lo siguiente.—E1 Capitán general del Departa
mento deCartagena, remite á informe de este Consejo
Supremo un expediente testifical que ordenó instruir
á instancia del aprendiz de maquinista de la Armada
José Meco Risso en justificación del derecho que le
asista para obtener la medalla de sufrimientos por la
Patria.— Declaran en dicho expediente, cinco testigos
que unánimes manifiestan conocer á su compañero
el maquinista aprendiz José María Meco con el que
estuvieron en el combate naval de Santiago de Cuba
el 3 de Julio de 1898 perteneciendo todos á la tripula
ción del crucero de guerra Oquendo, que al incendiar
se este se arrojaron al mar y al ganar la orilla, los
hicieron prisioneros los insurrectos cubanos que los
entregaron á las fumas navales norte-americanas;
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'que los embarcaron en uno de sus transportes y con
dujeron al depósito de prisioneros de Portsmouth en
los Estados Unidos; que todo el tiempo que duró su
situación de prisioneros, tanto á bordo corno en tierra
sufrieron mal trato siendo escasas y malas las comi
das y obligándoles á hacer la policía de sus prisiones
basta el 12 de Septiembre del mencionado año 1898
que fueron repatriados á la Península. —Atendiendo
el espíritu de la Real órden de 6 de Noviembre de
1814, y al texto de su artículo 4.° entiende el Fiscal
que suscribe que el interesado no reune las circuns
-
tancias para merecer la medalla de sufrimientos por
la Patria.— Es indudable que todas las fuerzas que
concurrieron al desgraciado combate referido, sopor
taron con bravura los riesgos y penalidades propios
de los combates navales; pero una vez terminado éste,
el solicitante siguió las vicisitudes que miles de sus
compIñeros tuvieron al sorportar la misma des
1)..,racia de caer en poder del enemigo, sin que espe
cialmente participara aquél de mayores sufrimientos,
ni sintiera otras privaciones que las que son consi
guientes al estado de prisioneros de guerra concen
trados en un depósito en el que ni fueron destinados
afortunadamente á trabajos forzados, ni encerrados
en calabozos, ni .maltratados de manera extraordi
naria en la forma que indica la Real orden citada
que creó la medalla que se pretende.—Por todo lo
cual es de parecer el Fiscal que suscribe, se desestime
la solicitud del aprendiz de maquinista de la Armada
José María Meco y Risso, por no reunir las circunstan
cias para obtener la me tallade sufrimientos por la Pa
tria; informándose en tal sentido el adjunto expediente,
que habrá de remitirse por conducto del Ministerio
de
Marina á la resolución de S. M.—E1 Consejo acordará
lo que mejor estime.—Noboa.—El Fiscal Togado, vis
tas las Reales órdenes de 6 de Noviembre de 1814, 4
de Marzo de 18:39 y 6 de Junio de 1860, suscribe el
precedente dictámen de su ilustrado compañero el se
ñor Fiscal Militar. Por delegación. El Teniente
Fiscal, _Fernando Gonsále: Maroto.»
Conforme el Consejo en pleno con los precedentes
dictámenes, de su acuerdo lo participo á Y. E. para
la resolución de S. M., y conforme el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente de! Reino con la a,cor
dala que precede, de Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo expreso á V. E para su
conocimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 5 de Mayo actual, me dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamen
to de Cartagena en 10 de Febrero último remitió á
este Consejo Supremo el adjunto expediente instruido
para acreditar el derecho que pueda tener á la meda
lla de sufrimientos por la Patria el aprendiz maqui
nista de la Armada Vicente García Martínez —Pasado
á los señores fiscales, el Militar en censura de 10
de Marzo y el Togado en la suya de 27 del mismo,
expusieron lo siguiente.—«El Capitán general del De
partamento de Cartagena. remite á informe de este
Consejo Supremo, una información testifical que or
denó instruír, á instancia del aprendiz de maquinista
Vicente García Martinez en justificación del derecho
que á este pueda asistirle para obtener la medalla de
sufrimientos por la Patria.—E1 interesado dice: que
perteneció á la destruida escuadra del Atlántico en la
pasada guerra con los Estados Unidos; que prisione
ro del enemigo, fué conducido á las prisiones de Ports.
mouth, creyéndose por tal motivo comprendido en
las Reales órdenes de 6 de Noviembre de 1814 y 11 de
Noviembre de 1869.—Los cinco testigos que declaran
en el mencionado expediente, manifiestan unánimes
que conocen á su compañero el aprendiz de maquinis•
ta Vicente García, y con él estuvieron en el combate
naval de Santiago de Cuba el :3 de Julio de 1898 per
teneciendo á la tripulación del crucero de guerra
Oquendo, que al darse la voz de «sálvese el que pue
da» se arrojaron al mar, ganando la orilla y dirigién
dose á dicha población de Santiago; que sorprendidos
por los insurrectos cubanos fueron hechos prisione
ros por estos, quo á la vez los entregaron á los norte
americanos, embarcándolos en el transporte llarward
y fueron 'conducidosá los Estados Unidos dondeperma
necieron en el depósito de prisioneros de Portsmouth,
hasta el 12 de Septiembre del propio año 1898 que
fueron repatriados; refieren estos_ testigos que pade
cieron privaciones y mal trato; obligándoles á hacer
la limpieza de sus prisiones y siendo los alimentos
malos y escasos.—Esta es la síntesis de la informa
ción . — Atendiendo al espíritu y 11;tra del caso 4
° de
la Real orden citada de 6 de Noviembre de 1814 en
tiende el Fiscal que suscribe que el aprendiz maqui
nista García Martínez á que se contrae el expediente
testifical, no reune las condiciones necesarias para
merecer la medalla de sufrimientos por la Patria que
solicita. Sin negar los riesgos y penalidades propias
de un combate naval en el que estuvo el interesado,
resulta, que una vez terminado y prisionero, siguió
las vicisitudes de sus miles de compañeros que tuvie
ron la misma desgracia; sin que especialmente parti
cipara de mayores sufrimientos que aquellos ni sintie
ra otras privaciones que las que son consiguientes á
los prisioneros de guerra, concentrados en un depósi
to á que fueron destinados; donde no fueron aplicados
á trabajos forzados ni encerrados en calabozos, cir
cunstancias á que se contrae la Real disposición en
que se fundan las concesiones de las
medallas de que
se trata. Por todo lo cual es de parecer el Fiscal que




de maquinista de laArmada Vicente García Martínez,
pomo reunir las condiciones que exije la expresada
disposición de 6 de Noviembre de 1814, y en tal
sentido informarse el expediente indicado que para la
resolución de S. M. habrá de remitirse al Ministerio
,de Marina, salvo mejor acuerdo del Consejo.—Noboa.
«El Fiscal togado, vistas las Reales órdenes de 6 de
Noviembre de 1814, 4 de Marzo de 1839 y 6 de Junio
.de 1860 suscribe el precedente dictamen de su ilustra
do compañero el señor Fiscal militan—El Consejo no
obstante acordará.— Por delegación.—El Teniente
Fiscal, Pernanclo González Afarolo.—Conforme el Conse
jo en pleno con los precedentes dictámenes de su
acuerdo lo participo así á V. E. para la resolucción
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino con la acordada
que precede, ha tenido á bien disponer se traslade así
á V. E. como de Real órden comunicada por el se
ñorMinistro de Marina, lo efectuo para su conocimien
to y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Atan J. de la „Yalta.
Sr. Capitángeneral delDepartamento deCartagena.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se di
«ce á este de Marina en Real orden de 1.° del actual,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo significado á este Mi
nisterio por el del cargo de V. E. en Real orden de 5
del anterior; el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, por resolución de 25 de Abril
próximo pasado, ha tenido a bien conceder al perso -
nal de la Armada comprendido en la adjunta relación
que da principio con el alférez de navío D. Julio
Suances y termina con el marinero de segunda clase
Benito Reyes, las gracias que en ella se expresan co
mo recompensa al comportamiento que observaron
en la defensa de la plaza de Manila, sector de la iz
quierda, hasta el 7 de Agosto de 1898. »
Y de igual Real orden comunicada por el expre
sado Sr. Ministro de Marina, con inclusión de copia
de la relación que se cita, lo traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
michos años. —Madrid 22 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Atan, J. de la Malta.
Señores...
Relación que se cita.
CLASES NOMBRES
Alférez de na D. Julio Suancesvio.
Segun do con Angel Ladotramaestre.
Tercer pra e t Javier de los Santoscante.
Ilecompensas que se
1es concede
I. Artillero deCabo mar de
Cruz de 1 a clase
del Al érito Mili
tar con distintivo
rojo.










José Martínez Garcia. • • • • •
» Fernando Núñez








Francisco López Marin • .
Mateo Urbano
Ramón Palmeiro








de 1.' Laureano Toledo
Francisco Prieto . • • .. _
Severo Hedialameta
Manuel Puerta Fariña







Juan -Vargas '..... .
» Manuel Otero Núñez




Esteban 1:4'eliu ' •
Marinero de 2. Claudio Loira
Ramón Galihánez
NI anuel San Juan ..
Felipe García .
Leopoldo Pereira... ...














Juan Benito Fernández .
José- Menéndez Menéndez
Angel Gómez de los Reyes
Rafael Mendez Manda ....
Paulino Otero Villar ....
.3"osé Romero Miranda....
José Cánovas Escaiz










de 2. Benito Barreira .
Manuel Granda.
de l .° Enrique Amado
.-‘lejandro Sancio.. .
de 2.• Pantaleón de la -Veg
.. . • •
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Z60 DEL MINISTERIO DE MARINA
GENERALIDAD
Declarada reglamentaria por Real orden de 30 de
Diciembre de 1899 la artillería de desembarco de 75
milímetros sistema Vickers--St. Chamond y hechas
lasligeras modificacionesque en la misma se prevenía;
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad COn lo propuesto porla Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ba tenido á bien aprobar los planos é instrucciones
iue Y. a acompaña con su comunicación de 10 del
Ictual, y disponer su circulación en la Armada.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su cono
cimiento y como resultado de su ya citada comuni
cación —Dios guarde á V. S muchos años.—Madrid
23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Representante de la casa Vickers.
Señores....
instrucciones que se eidan.
Material de dezcintaroo Vickers—St• Chal:10nd de 75
milímetros y tiro rápido
CONDICIONES GE:NERALES DEL MATERIAL
Este nuevo material de desembarco ha sido esta
Mecido con arreglo á la Real orden del Ministerio de
-Marina de 30 de Diciembre de 181M. Las condiciones
principales del mismo son las siguientes:
1." El cañon está dotado del cierre Maxim á un
tiempo con tornillo tronco-cónico invertido y extrae
torenérgico.
2.a Utiliza el casquillo metálico formando con el
proyectil el cartucho entero.
3.8 La cureña está dotada de un arado elástico
que limita el retroceso del conjunto de cañón y cure
ña, volviéndolo automáticamente en bateria después
de cada disparo, de tal modo que la pieza deSpués
de un tiro prolongado sufre poca variación.
4.' El apuntador puede efectuar por si mismo la
untería en elevación y rectificar la dirección de la
ieza.
5.* En caso de avería en el freno hidráulico del
arado, el cañón no queda imposibilitado de seguir el
fuego, como sucede en otros sistemas; pués basta re
tirar el arado, para lo cual es suficiente un minuto
de tiempo y el montaje queda convertido en una ver
dadera cureña ordinaria.
6 a El material puede instalarse en los botes sin
ninguna modificación, bastando para ello colocar en
14 proa de aquellos unaplataforma adecuada de qui
ta y pon y sujetar á ella el arado de la cureña con un
pasador después de instalada la pieza.
CAÑÓN
El cafi(J) es de 75 milímetros de calibre y dispara
ur proyectil de 6 kllógramos con 30 maros de velo
cidad inicial. En las condiciones normales de tir(1
puede alcanzar una rapidez de fuego de siete dispa
ros porminuto.
Cierre. Es del sistema Maxim, con el tornillo tron
co-cónico invertido, forma que da una gran garantía
para evitar el desculatamiento; se compone de:
1.0 Tornillo de cierre.
Soporte charnela.
Manivela de maniobra.
4 ° Aparato de percusión.
5.° Extractor.
La recámara se abre por -un solo movimiento de
rotación continuo de izquierda á derecha de la ma
nivela, cerrándose con otro en sentido inverso.
Mientras que la palanca de la manivela ejecuta el
giro de un cuadrante, el tornillo gira en la tuerca de
la pieza hasta que sus filetes se hallan sobre los cam
pos lisos de la última; la continuación del movimien
to de la manivela separa el tornillo de la boca de car
ga dejando ésta libre. Al final del movimiento ac
cionado el extractor expulsa con energía el casquillo
del disparo anterior. Los movimientos son inversos
al cerrar la recámara.
El aparato de percusión está dispuesto de tal mo
do que semonta al giro del tornillo dentro de la tuer
ca, no pudiéndose disparar en modo alguno hasta
que el cierre se halle completamente en su lugar. El
percutor puede montarse á mano sin necesidad de
abrir el cierre.
El muelle del percutor tiene que comprimirse al
abrirse el cierre para montar aquél y hay necesidad
de disparar para que dicho muelle no esté constante
mente comprimido. A fin de evitar este inconvenien
te se puede sustituir el aparato de percusión citado
por el aceptado por la artillería del ejército que solo
semonta al tirar de la piola para dar fuego, esmuy
sencillo y eficaz sobre todo para poder repetir las
percusiones sin necesidad de acercarse á la pieza,
cuando falta alguna cápsula.
MUNICIONES
Las municiones son de las clases siguientes:
(A) Granada ordinaria; ,gle segmentye fundición (5,
acero que debe emplearse para corregir el tiro y des
truir obstáculos como muros, etc.
(B) Granada de metralla que es el proyectil ordi
nario de combate.
(C) Bote de metralla.
Todos estos proyectiles pesan 6 kilógramos.
La granada ordinaria usa expoleta de percusión y
posee una carga explosiva de 140 gramos.
La granada de metralla es del tipo de recámara en
el culote, lleva 100 gramos de carga explosiva produ
ciendo su explosión una nube de humo bastan
te intensa para facilitar las observaciones y co
rrección del tiro. Constituido por una envuelta de
acero embutida, lleva un porta-espoleta de acero for -






poleta á la recámara. Lleva 231 balines de plomo en
durecido de 11 gramos de peso cada uno. La espoleta
empleada es á doble efecto y con una duración de 19
segundos de tiempo
El bote cs del tipo ordinario pero en piezas de tan
escasa velocidad inicial se sustituye con ventaja por
la granada de metralla con la e-Toleta graduada en
cero. Completan las IMMiCiOtleS la carga de pólvora
sin humo que va contenida en el cártucho metálico y
el estopin obturador á percusión colocado en el fondo
del culote del casquillo.
CUREÑA
La cureña está constituida por las partes siguien
tes:
(A) Cureñíta de entregualderas con el mecanismo
de puntería en elevación.
(13 ) Cuerpo de cureña con el de puntería en di
rección.
(C.) Arado elásttco con freno hidráulico.
CureIiia de entregualderas —Lleva el cañón en sus
muñoneras sujetándolo con las sobremuñoneras.
Descansa en la testera del cuerpo de cureña es
tando unida á él posteriormente por un eje vertical
y anteriormente por una ranura concéntrica con el
eje en la cual encaja un nervio circular de la telera
de testera.
La puntería en elevación puede variar de —8°
á + 20.
El mecanismo para dar la elevación á la pieza, va
en la misma cureñita, estando bajo la mano del
apuntador la manivela que sirve para accionar aquél
y situada en el costado izquierdo.
Cuerpo de cureiTa —Está formado por dos gualde
ras convenientemente unidas con teleras. Una de es
tas situada á la mitad de la longitud del mástil, sirve
de soporte al eje de giro de la cureñita. La telera de
testera sobre la que descansa aquella según se ha in
dicado, asegura la ligazón perfecta entre ambas, sir
viendo de guía á la cureñita en sus movimientos la
terales. Las gualderas van unidas posteriormente con
el soporte de unión de las cadenas del arado y por
las chapas de contera.
El cuerpo de cureña recibe el eje unido á sus so
portes con una sencilla chaveta, que permite retirarlo
con facilidad.
La puntería en dirección puede rectificarse de 3°
á, la derecha á 3 á la izquierda haciendo girar la cu
reñita alrededor de su eje vertical. Este movimiento
se obtiene mediante un mecanismo situado en el inte
rior de la testera del cuerpo de cureña El apuntador
tiene bajo su mano la manivela en que termina á la
izquierda de la cureña y un poco detrás de la corres
pondiente á la de la puntería en elevación. Esta dispo
sición permite al apuntador dar por si mismo la eleva
ción y dirección de la pieza sin quitar la vista de la
línea do mira.
Los grandes cambios de la puntería en dirección
deben hacerse con la palanca.
Arado elástico. Se compone de la chapa de arado
que se inca en el terreno y va cosida al cilindro del
freno hidráulico en el cual se mueve el émbolo, cuya
varilla va unida á una envuelta guía que la protege
y enchufa en el cilindro El muelle recuperador en
vuelve al freno y la envuelta citada
El arado elástico queda disimulado debajo del
mástil de la cureña y unido á un soporte de su teste
ra, mediante una chaveta movible. Las cadenas de
suspensión están cosidas á la chapa de arado y liga.
das con un pasador al soporte de unión, que sirve de
telera al cuerpo del mástil.
Manera de pncionar.—Al primer disparo el arado
se introduce en el suelo bajo la presión de la contera
y forma un apoyo fijo para el conjunto de cañón y
cureña que al retroceso comprime el arado clástico.
Durante este movimiento de retroceso, el émbolo
penetra en el cilindro del freno, la envuelta resbala
sobre el cilindro y el muelle se comprime hasta que
todo el trabajo de retroceso del conjunto sea absor
vido por el freno hidráulico. En este momento el
muelle reacciona y obliga al freno á tomar su dimen
sión normal, volviendo después de cada disparo la
pieza en bateria á la misma posición que ocupaba an
tes del tiro.
_Transformación en curaa ordinaria.—Si por cual
quier causa se inutilizara el arado elástico, su sepa
ración de la cureña no ofrece dificultad alguna, enton
ces el montaje queda convertido en una cureña
ordinaria.
La separación del arado de la cureña es operapión
sencilla y rápida, no necesitándose para ello el auxilio
de útil alguno. Basta retirar el pasador que liga las
cadenas de suspensión del soporte de unión y sepa
rar del cuerpo de cureña la chaveta que une el arado
al soporte de testera, retirando hacia adelante la
varilla central. Con ello el arado queda suelto y pue
de ser retirado sin dificultad.
AVANTREN
El avantrén comprende:
a) Cuerpo de avantrén.
b.) Cajas de municiones.
Cuerpo de avantrén. —Está constituido por un lecho
de carro que lleva el eje para un par de ruedas igua
les á las de la cureña. Tiene una palanca de cruz
para facilitar su transporte á brazo.
Caja de municiones —Las cajas están dispuestas en
siete cajas de municiones, cada una de las cuales
puede contener seis disparos completos. Durante el
tiro rápido los sirvientes proveedores pueden de este
modo conducir á la vez á la pieza seis disparos en la
misma caja.
Para disminuir el peso del conjunto puede redu
cirse el número de cajas de siete á cinco. Cada caja
está dotada de anillas, cadenas y herrajes, tanto para
su sujeción en el lecho del carro, como para facilitar
su transporte á brazo y aún á lomo si se desea. Para
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este último caso todo el material puede ser descom
puesto facilmente en partes, siendo el cañón la de
mayor peso. En general el transporte tendrá lugar á
brazo por los sirviente-z.
INSTALACIÓN EN LOS BOTES
Con el fin de que ese material pueda utilizarse
para el armamento de los botes, se ha completado
con una plataforma de quita y pon, coa la cual se
puede dotar la proa de aquellos
Los planos gerierales que se acompañan represen
tan la plataforma adaptada á los botes 1.° y 2.° y 5.0
y (L° del Cardenal Cisneros.
La plataforma cuyo peso aproximado es de 120 ki
lógramos, está constituida por una armadura metáli
ca, ligera y muy rígida, que resiste los esfuerzos del
disparo repartiéndolos sobre el bote. Está ligada ante
riormente á él, por el encastre del extremo superior
de la proa, en una abertura de la plataforma y late
ralmente por la unión de su traviesa metálica me
diante pasadores movibles que sujetan aquella á dos
soportes fijos en el bote. Estos soportes son las úni
cas partes que quedan unidas al bote cuando se reti
ra la plataforma.
Se completa la plataforma con dos guarda ruedas
y barandillas á cada costado y con un rebajo en el que
se fija el arado mediante un pasador que viene á ser
el punto al rededor del cual se mueve la cureña du
rante el disparo. Un tableo de madera, unido á la




Calibre de la pieza (macizo á maiczo)...
Longitud total de la Id
Distancia del eje de muildnes al plano de
culata ...... • ....... ......
Longitud de la línea de mira
Altura de la misma
Diámetro de las ruedas . • •
Carril
Peso del cañón con cierre
Idem del cierre
ldem de pieza y cureña en batería. • • . • •
Peso de la cureña ..
Idem de la cureñita de entregualderas..
'dem del arado elástico y cadenas
Jdem del cuerpo de cureña sin eje
Idem del eje con sotrozos
Mem de dos ruedas á 23 Kgs una
Idem de la palanca de dirección
ldem del proyectil.
Velocidad inicial . • • .
Presión máxima ..
Ángulo máximo de elevación
Idem íd. de depresión
ldem íd. de puntena á cada lado del pla
no de simetría ... ...... • • .....
•
Profundidad de las rayas
Número de rayas ...
Inclinación final del rayado
Retroceso que 'permite el freno
Preponderancia en el arado
Idem en la palanca de dirección....
Rapidez de tiro 6 disparos por minuto
AYANTREN








Peso del avantrén sin cajas
'dem del tablero sin eje


































'ídem de dos ruedas á 23 Kgs una
Idem de la palanca de cruz.
Idem de una caja vacía
Peso total del avantrén con 42 disparos
en siete cajas







Peso total del carruaje completo con 42
disparos 824 Kgs
Idem íd. del íd íd con 30 disparos.... • 715 Egs.
Idem de la plataforma para botes 120 Kgs.
Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en la




Existencia del 1.° de Abril • • • 1 200 1 261





Existencia en 1.° de Abril
Id en 1.' de Mayo
Altas
Ramo de armamentos
Existencias de 1.° de Abril
Id en 1.0 de Mayo ......... • • • •
Altas,
Brigadas de mocinziento
Existencia en 1.° de Abril .......






































LE LASIRECCIOPIES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Circular. El Jefe de la unidad de Infantería de Ma
rina donde radique la documentación del sargento se
gundo José Soto Clavijo, se servirá remitirla con toda
urgencia al primer jefe del primer Batallón del primer
Regimiento, de guarnición en San Fernando (Cádiz),
al que pertenece dicho individuo; dando cuenta á es
ta Inspección general de haberlo efectuado.
Madrid '23 de Mayo de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Imprenta del Ministerio de Marina
BOLETIN OFICIAL 563
SECCIM DE ANUNCIOS
ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
pAR,A. EIJ AÑO 11;400
Se halla de venta en el Depósito Hidrográfico y en la Adminisfracion de este BOLETÍN al precio
de 3 '50 pesetas encuadernado en tela y 2150 en rústica.
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y
PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES






Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 050
Derrotero genl)ral del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18.37..... 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas ( órcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas . ónicas, Lié
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y. las costas de Cararnania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
I )errotero idem: tamo IV (en proyecto).Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890 . '7,50
Derrotero idem: torno II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga . . 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 18S6 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
C011 inclusión del estrecho de ~allanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de ta,
PESET
D. Joaquín Navarro y Morgado 5 00
Derrotero de las islas Marianas; 1863 0,50
Navegación del Oceano Pacífico; 1862. ...... 3,00
Navegación del Océano Atlántico; 1864 3,00
Derrotero del mar Rojo; 1887 5,00
Derrotero suplemento al anterior; 1894... ..... • 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869 1,00
consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzálo de Murga ...... 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 . • 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusa,s, W90,
por I). Vicente Tofiño de San Miguel
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891... .....
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
18'75
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812 . ...... 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866 .









• • • • • • • 2,00
. • . 6,00
Derrotero del mar de la China; tomo I; 1872 .. ... 4,50
Derrotero idem: tomo Ti; 1878 ..... ... 4,50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ..... ... ... 2,00Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D. Gonzalo de Murga.. .. - 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1878.. ...... . ....... ............ ... 1,50Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden; 1887 .. 6,00Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,1889 1•••• • e •4 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,Azores y cabo Verde, 1894. • • e . e • .. • . • ... • .... • , „ 4r00
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Y
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El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos ae 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con elBoleMn.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por ot o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones lia de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar lasdificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
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DICCIONARIO
DE LOS
TERMINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRA ALMIRANTE
OBRA tTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES,- CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4 edición).— Tablasde azirnutes.—
Compensación de laaguja Thomson (3° edición aumentada).—
Tabla de distancias en millas náuticas entre lospuertos prin
cipales del globo.—Meleorologla náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Alyebra y soluciones.-Id.de Geometria .-Id. de Trigonometría
VARIAS





compilado de las disposiciones legales
dG más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercant3,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es dé
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de 1 pesetas en la admiii
nistrari5n de este BOLUTÍN.
